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论 文 摘 要 
高速成长的电子商务改变了传统的国际贸易方式，对世界经济的发
展产生了深远影响，成为推动经济增长的主要动力之一。国家商务部提
出，“到 2010 年，国际电子商务成为我国对外经济贸易的重要方式。” 而
ASP 则被认为是电子商务应用的新的发展阶段，是中小企业与互联网相
结合的 佳途径。A 公司针对外经贸中小企业建设的“厦门国际贸易电
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Abstract 
The popularization of e-business, which has a deep effect on the 
economic development, changes the traditional ways of foreign trade and 
becomes the main drive of economic growth. Ministry of Commerce of the 
People's Republic of China brings forward that “E-business will become 
important way of foreign trade in China in 2010”. ASP is considered as the 
new stage of the application of e-business, and the best connection between 
internet and enterprises of small and middle size. “ Xiamen GTM ASP 
Platform” set by A Corporation, serves the foreign trade of small and middle 
enterprises , and is supported by government. 
The thesis bases on the situation of A Corporation and the analysis of 
industry structure and enterprise’s resource, uses the correspond theories on 
administration, to find the proper competition strategy which can guarantee 
its sustaining advantage in competition.   
Chapter one and two briefly introduce the situation of A Corporation, 
and analyze the application of e-business in foreign trade industry. 
The author uses Porter’s Five Forces Model to analyze the competition 
of ASP in foreign trade industry in Chapter Three. On the base of the 
analysis, the author illustrates the core value of ASP and its key success 
factors in competition. 
The forth chapter is the detailed analysis of the main competition 
resource of A Corporation and its advantage and disadvantage. 
    The competition strategy of A Corporation - Target Centralization, was 
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enterprise resource. The author gives suggestion on the implement of choice 
of market, human resource establishment and alliance strategy which is the 
subdivision of basic competition strategy.  
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第一章 A 公司简介 
第一节 公司简介 
A 公司成立于 2004 年 8 月，注册资金 1000 万港币，属外商投资企业。
公司凭借其美国电子商务 ASP 平台①的开发、运营管理经验和操作模式，













财务系统相连接，以充分利用企业已有 IT 投资，降低用户使用成本。 
到目前为止，A 公司主要业务仍是该电子商务 ASP 平台的开发，市场
营销等工作尚处于准备阶段。 
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第二节 投资方简介 
A 公司是其母公司 B 公司全资子公司。B 公司成立于 2001 年，是一
家总部位于美国加州洛杉矶的跨国高科技企业，公司主要从事国际贸易电
子商务执行平台系统（Global Trade Management）以及其他相关企业资源
规划（ERP）和供应链管理（SCM）系统的设计和开发。截止至 2005 年 3
月，B公司共计获得3亿美元的风险投资，并于2004年度入选美国“Logistics 
IT Company TOP 100”，是一家典型的电子商务公司。 
2004 年度，B 公司年收入达到 1520 万美元，其 ASP 平台用户超过 3000




图表 1.1 B 公司主要收购兼并历程 
资料来源：内部资料整理 
 
图表 1.2 B 公司年收入增长图示 
收购对象 业务领域 收购时间 
Open Harbor 进出口合规性管理，成本核算、合同管理 2004 年第 4 季度 
Supply Solution Inc 库存管理系统 2004 年第 1 季度 
LC Solution Inc 信用证管理 2003 年第 4 季度 
Qiva Inc 进出口合规性管理，物流跟踪 2003 年第 2 季度 
LC Express Inc 信用证管理，合规性控制 2003 年第 2 季度 
Commerce One 全球合作伙伴管理 2003 年第 1 季度 
IFR Inc 信用证管理、保险管理 2002 年第 2 季度 
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单位：百万美元
年收入 0.3 4.2 15.2 23.8
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第二章 外贸行业电子商务整体应用状况分析 
第一节 电子商务/ASP 概述 
简单地讲，电子商务是指利用互联网进行的商务活动。世界电子商务















                                                 
① 世界电子商务会议：The World Business Agenda For Electronic，1997 年 11 月由国际商会在法国巴
黎举办。 














图表 2.1 电子商务在交易各阶段中的作用 



























ASP 是英文 Application Service Provider 的缩写，通常译为应用服务提
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每个行业对 ASP 的需求是不一样的。这样就产生了一批针对某一特定行业
的 ASP，如美国的 ASP 厂商 CHEMDEX，就专门向生物科技企业提供 ASP
服务。A 公司所建设的“厦门国际贸易电子商务公共服务 ASP 平台”即属
于这一类。 
2、功能型 ASP：这类 ASP 厂商向企业提供一些常用的应用软件，这
类软件的功能通常是每一家企业都会需要的，如财务管理、人力资源管理、
办公自动化等等，如用友公司推出的用友分销体系 ASP 解决方案。 




需求外包给 ASP 企业； 






























根据 IDC②对 27 个国家、1.5 万个拥有信息技术部门企业的调查统计，
2001 年全球基于互联网的电子商务销售额比 2000 年增长了一倍。2001 年
全球电子商务的营业额占拥有在线销售部门的公司的总营业额的 9.8%，而
2000 年仅为 4.4%。据 IDC 预测，2005 年，世界各国公司通过因特网购买
的商品和服务的贸易额有望达到 4.3 万亿美元，占国际贸易的比重超过
30%。 
                                                 
① EDI 是英文 Electronic Data Interchange 的缩写，中文称作电子数据交换。 
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图表 2.2 1999~2003 全球电子商务交易总额 










国，美国是世界上电子商务发展 快、交易额 高的国家。在 2000 年全球
电子商务交易总额中，美国约占 69%，达到 1610 亿美元，加拿大和日本
分别占世界总额的 7.7%和 6.59%。交易额 高的 10 个国家占全球总额的
比重为 96%，而且这 10 个国家都是发达国家。 
二、我国外贸电子商务应用状况 
改革开放以来，中国国际贸易取得了举世瞩目的成就，中国进出口总
额从 1978 年的 206.4 亿美元增加到 2004 年的 11547.4 亿美元，增长了 56
倍，与此同时进出口差额从 11.4 亿美元逆差发展到 2004 年的 319.8 亿美元
贸易顺差，中国出口贸易在世界贸易中位次由 1978 年的 32 位上升为 2004
年的第 3 位。① 
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实现了较大幅度的提高。2002 年，中国全年电子商务交易额为 1809 亿元
人民币，比 2001 年增长 66%，其中 B2B 电子商务交易额为 1784 亿元人民





2003 年，厦门市实现 GDP760 亿，占福建省 GDP 总量的 15%；通过
厦门关区监管的进出口货物总值超过 333 亿美元；厦门关区进出口贸易总
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